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Bu Şehr-i Stanbul k i ....
Üsküdar, ayni zamanda doğuya dü­
zenlenen seferler sırasında Orduy-u 
Hümayûn’un toplandığı sahra da 
olmuştur. Üsküdar sahrasında kuru­
lan çadırlar ve dikilen tuğlarla yola 
çıkan Orduy-u Hümâyûn nice zafer­
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T ürk tarihinde çağlar bo­yunca önem ve değerini ko­rumuş, gönüllerde taht kur­
muş bir semttir. Üsküdar. 
Ve ayni zamanda Türk İstanbul'un 
katıksız olarak Türk doğmuş ve 
Türk kalmış bir köşesidir de... 
Adına Türküler yakılmış, üzerine 
şiirler yazılmıştır. Üsküdar’ın 
«Üsküdar’a giderken aldı da bir 
yağmur», «İstanbul'dan Üsküdar’a 
yol gider» ve daha nice türküler 
vardır ki yıllar boyu dillerde dolaşır 
durur. İstanbul’u en güzel, en içli 
dizeleriyle dile getiren büyük şair 
Yahya Kemal ise «Hayâl Şehir» diye 
adlandırmıştır bu efsunlu diyârı. 
Üsküdar, daha «Türk Üsküdar» ol­
madan önce BizanslIlar tarafından 
«Altın şehir» diye anılırdı. Belki gü­
neşin son ışıkları bu sahilleri altın 
bir renge boyadığından ötürü bu ad 
verilmişti. Bir rivayete göre de İran 
hâzinelerinin burada gömülü olma­
sından ötürü BizanslIlar bu kıyıları 
«Altın şehir» olarak anmışlardır. 
Bizansı kuşatmaya gelen AtinalI Ge­
neral Hares,, bugün Kızkulesi'nin 
arkasına rastlayan ve Salacak adıy­
la andığımız kıyılara güzel eşi Da- 
lamis’in adını vermişti. Çünkü bu­
gün olduğu gibi o gün de İstanbul 
en güzel şekilde bu kıyılardan sey­
redilirdi. AtinalI generale bu kıyı­
ların güzel manzarası güzel eşini 
hatırlattığından olacak Dalamis’in 
adını vermişti...
Milâttan 508 yıl önce ünlü Pers hü­
kümdarı Dara (Daryüs) heybetli or­
dusuyla bu sahillere gelmişti. Daha 
sonra Alkibiadis'in orduları buradan 
heybetli Bizans’ı seyrettiler. Daha 
sonra Persler, Müslüman Araplar 
geldiler bu kıyılara. 782 yılında Ha- 
runurreşid otağını bu topraklara 
kurdu. 1101-1102 yıllarında Haçlı or­
duları, 1147’de Fransa KKralı Lui ile 
Alman imparatoru Konrad bu sail- 
lere geldiler 1203 yılında burada 
toplanan Haçlı orduları İstanbul'un 
istilâsına buradan başladılar.
Evliya Çelebi, kahramanlar kahra­
manı Battal Gazi’nin Üsküdar Bah­
çesi yanında Harun-ür Reşid'in 
serâ perdesi önünde yaptırdığı 
«dâr»lardan ötürü bu semtin önce 
eski-dâr olarak anıldığını, sonra bu 
adın halkın dilinde «Üsküdar» hâline 
dönüştüğünü anlatır. «Burhan-ı Katı» 
adlı sözlükte ise «Üsküdar», fars­
eada «menzilhane, menzil atı, posta 
ulağı»na verilen isimdir. Nitekim bu­
rasının Anadolu'dan İstanbul’a ge­
len ve İstanbul’dan Anadolu’ya gi­
den posta ulaklarının menzil değiş­
tirip at tâzeledikleri yer olduğu bili­
nir.
lerine buradan başlamıştır. Osman­
lI ordusu buradan Çaldıran, Tebriz, 
Şam, Kahire üzerine yürümüştür. 
Bağdat yine buradan yola çıkan 
ordu tarafından fethedilmiştir.... 
Harem'iSalacak’ı, Şemsipaşa'sı, Do- 
ğancılar'ı ile İstanbul’a apayrı bir 
zenginlik ve renk katar Üsküdar. 
Çamlıca tepesi bu güzel beldenin 
arkasından olanca görkemiyle yük­
selirken İstanbul'u İstanbul yapan 
eşsiz doruklardan biri kimliğine bü­
rünür.
Faruk Nafiz Çamlıbel «Çamlıca»yı
dizelerinde şöyle dile getirir:
Çamlıca'nın en yüksek yerinde bir
perinin
Işıktan heykelini nakşettim ufuklara 
O yeşil Çamlıca ki kat kat eteklerinin 
Birini Boğaz öper, ötekini Marmara...
TARİHİ ESERLER
Mihrimah camii, Şemsipaşa camii, 
Yenicami, Valde Camii, Valde-i 
Atik Camii, Ayazma Camii ve diğer 
mescitleriyle; III. Ahmet Çeşmesi,
Abdülmecid Çeşmesi, Iskele'deki 
Sultan Ahmed Çeşmesi. III. Selim 
Çeşmesi ve daha nice tarihî eserle­
riyle Üsküdar maziden kopup gel­
miş Türkoğlu Türk bir semttir. 
İstanbul'un en eski ve en büyük 
mezarlıklarından biri olan Karaca- 
ahmet de Üsküdar sırtlarında ala­
bildiğine geniş bir alanı kaplar. 
Yahya Kemal'in deyişiyle «Serviler 
şehri»dir Karacaahmet.
Doğancılar, Nuhkuyusu, Paşakapı- 
sı, Duvardibi, Bağlarbaşı, Şemsipaşa 
gibi mahalleleriyle ayrı bir güzellik
«Hayal Şehir» Üsküdar’ın Ressam W.H. Bartlett tarafından yapılmış bir tablosu..
ÜSKÜDAR DENİLİNCE KOCA YAHYA KEMAL’İN «HAYÂL 
ŞEHİR»İ ASLA UNUTULMAZ:
Git bu mevsimde, gurup vakti Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karşındaki rüyâya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan,
O ilâh isteyip eğlence hayalhanesine;
Çevirir camları birden peri kâşanesine.
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka,
Benzer üçbin sene evvelki mutantan şarka.
Mest olup içtiği altın şarabın zevkinden,
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir, şarkın ışık mimarı 
Böyle mamûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı.
O ilâhın bütün ilhamı fakat ânidir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânidir;
Kaybolur hepsi de bir anda, kararmakla batı.
Az sürer gerçi fakir Üsküdar’ın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yaktığına,
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına.
Ezelî mağfiretin böyle bir ikliminde 
Altunun göz boyamaz kalpı kadar halisi de,
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden,
Karşı sahilde, karanlıkta kalan her tepeden,
Gece bir çok fukara evlerinin lâmbaları,
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar’ı.
arzeder «Hayâl Şehir». İbrahimağa 
semtindeki Ayrılık Çeşmesi mevkii 
de vaktiyle hacca veya sefere gi­
denlerin yakınlarıyla helâlleştikleri 
yer olması bakımından ayrı bir özel­
lik arzeder. Dev bir yapı halinde 
yükselen Selimiye Kışlası ise Üskü­
dar’ı Harem ve Salacak arasından 
Haydarpaşa'ya bağlayan bir köprü­
yü andırır.
Üsküdar’ın mütevazî ve çalışkan in­
sanları «Hayâl şehirsin vazgeçilmez 
bir parçasıdırlar. Üsküdar, Üsküdar­
lılarla bütünleşir âdeta...
Üsküdar ve Üsküdarlı deyince, bu 
mütevazî semtte doğup büyüyen ve 
burasıyla ayrılmaz bir parça olan 
rahmetli Şeyhülmuharririn Burhan 
Felek gelir akla ilkin...
İstanbul'un en büyük, en moder-p 
Kadın-Doğum ve Çocuk Hastaneli 
olan Zeynep Kâmil Hastanesi de 
Üsküdar'ın en güzel bir simgesi ha­
linde yükselir ve yücelir.
Üsküdar denilince başında kalıplan­
mış fesi, sırtında redingotu ve ko­
lalı gömleği, elinde zarif bastonu 
ile «Kâtip» hatırlanır. Hani şu Üs­
küdar'a giderken bir yağmur bastı­
ran, uzun setresinin eteği çamurla- 
nan ve kolalı gömleğin ne de çok 
yaraştığı kâtip...
ulaşmıştır.
Öyleki Topkapı Sarayı’ndaki Altın 
Yol ile Murat III dairesindeki çiniler 
İznik yapısı olup, bugün bile beğeni 
kazanmaktadır. Hele hiçbir çini 
merkezinde yapılamayan eski devir 
İznik kırmızısı da ayrı bir özellik 
taşır.
24 yıllık İznik müze görevlisi Yusuf 
BARDAKÇI’dan dinlediğimiz İznik 
kırmızısı'nın öyküsü de oldukça il­
ginç...
Zamanın padişahı yörenin en tanın­
mış ve usta çinicisine bir kırmızı çi­
ni yapmasını istemiş ve kendisine 
bunun için 40 günlük bir süre tanı­
mış. Ardından da bu süre içinde 
isteği olmadığı takdirde başının 
gideceğini söylemiş. Emri alan us­
talar ustası ise yemeden içmeden 
kesilerek dört elle işe sarılmış. Evi­
ne bile gidemeyen usta ne yaparsa 
yapsın padişahın istediği kırmızıyı 
da bir türlü elde edememiş. Kafası­
nın da uçacağını bildiğinden kırkıncı 
günün sabahını dar edip kendini 
fırının içine atıvermiş. Sabah ezan­
ları ile ustalarının yanına gelen çı­
raklar fırından tam istenilen kırmızı 
çinileri çıkarırken, ustalarının da 
yok olduğunu görmüşler. Bütün a- 
ramalara karşın onu bulamamışlar 
ama İznik kırmızısının sırrını da 
çözmüşler.
Bugün kimi asfalt altında, kimi ev 
temelleri veya bodrumları içinde ka­
lan çini fırınlarında bunun gibi kim- 
bilir daha ne kadar anılar saklıdır.
ABDÜLVAHAP EFENDİ 
(Bayraklı Dede)
Zamanın birinde korkunç bir savaş 
olmuş İznik’te, öyle ki seller gibi 
kan akıyormuş dağlardan, taşlardan. 
Ortalık can pazarı olmuş sanki. 
Peygamber Efendimizin bayraktarı 
olduğu söylenen Abdülvahap Efendi 
de savaşın en gözü pek cengaver- 
lerinden biriymiş. İri yapısı, kural­
ları iyi bilmesi ile. sanki savaşın 
odak noktasıymış. Aynı zamanda 
bugün (Kırgızlar Türbesi) denilen 
yerde yatan ve gerçek adı (Kırkkız- 
lar) olan kırk kızlardan birine gönül 
vermiş. Savaş sonunda yuvasını 
kuracakmış onunla. Bütün bunları 
düşünerek canını dişine takıp sa­
vaşı sürdürüyormuş. Ama savaşın 
kızıştığı bir anda nereden geldiği 
belli olmayan keskin bir kılıç dar­
besiyle başı gövdesinden ayrılmış. 
Ama hiç bir şey olmamış gibi (Ya 
Allah) diyerek başını yerden almış 
yeniden kılıcını çekmiş başlamış 
vurmaya. Savaş kazanılmış ama o 
da üç adımda bugünkü yattığı yere 
ulaşmış.
Ancak iznik’in yaşlılarından dinle­
diklerine göre bayraktar birinci adı­
mını attığı yerde bugün şifalı bir su 
olan doktorsuyu. ikinci adımında 
Beypınarı adlı başka bir şifalı su 
kaynağı oluşmuş. Üçüncü adımında 
İse, başını elinde taşıyan bayraktarı 
görüp, şaşkınlığını gizleyemiyen bir 
çobanın (Amanın Allahım, adamın 
başı elinde gidiyor) demesi üzerine 
de bugünkü yerine düşüp canını 
tanrıya teslim etmiş.
Bugün tanrı kaıtnda işi olanların 
yüzlerini sürüp gönüllerini döktükle­
ri dilekleri olduğunda da bayrak ge­
tirip armağan ettikleri bir gönül 
kapısının eri olup çıkmış. (Öyküyü 
anlatan İsmail KOÇUM ve Ahmet 
ÖZTÜRK).
İznik'te Yeşil Cami (sol sayfada) ve 1388 tarihinde Birinci Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırıl­
mış olan bu imaret bugün Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır, (yukarıda)
M.S. 3. yüzyılda yapılmış bulunan ve iç içe üç kapıdan oluşan «İstanbul Kapısı*.
Boğaziçi'nin en kalabalık köşelerinden biri olan Üsküdar yolcu ve arabalı vapur iskelesi giden gelenlerle daimi bir hareket halindedir...
• v *
Üsküdar Meydanındaki ünlü çeşme kayıkçı ve gemicilerin su almaları için Birinci Mahmut tarafından 1732 de yaptırılmıştı...
